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故下你的令滇 
因為政府嘗試強行為「二+三條」立法，约五十萬名香港市民在零三年七月一日走上 
街頭抗議。 
因為天星碼頭要被清拆，連置放那裏多年的鐘樓亦不能幸免。為了保護古績文物，一 
群有心人多番嘗試衝擊清拆現場。 
這 種 公 民 抗 命 ) 的 行 動 值 得 鼓 勵 ， 但 在 這 個 香 港 甚 至 是 這 個 世 界 ， 還 有 許 多 
事物值得大家關心。 
這期《嶺南人》的封面故事主角張翠容這樣説：「和平這場運動的最大&力是人的 
i n d i f f e r e n c e (冷漠）。」於任何善良、正義的事業而言，旁觀者的冷漠往往比敵對者的打壓 
更具殺傷力。沒有支持者，任何理想也難以實現。 
大學生不應跟著主流媒體的尾巴走，理應嘗試發掘主流媒體報道以外的事物。主流媒 
體大張旗鼓報道「二十三條」是「惡法」，大家才懂得走上街頭抗議°主流媒體連續幾天 
頭版報道天星鐘樓，大家才知道鐘樓的歷史意義，才懂得爭取將之保留。 
如果你放下你對香港社會的冷漠，你會發現還有一群本地大學生在為學生運動努力， 
值得鼓勵。探討了十年的中九龍幹事計劃終於落實，但它對廟街的影響卻沒多少人知道。 
閃爍璀碟的街道，是香港吸引遊客的標链，偏偏帶來嚴重的光害。 
如果你對世界時事不是那麼冷漠，你會知道世界上有一班甘願儀牲性命以爭取和平的 
人；世界不只中東一個石油生產地區能牽引全球政治、經濟局勢；非洲發生了恐怖的種族 
屠殺，但華人傳媒對此漠不關心，翻譯一兩篇外電，僅佔版面一禽，已算十分難得，遑論 
叫它們開闢專攔，分析其背後的來龍去脈？ 
只要你有一份好奇心，你便有動力去關注本地、外國所發生的一切。也許你會質疑： 
「每天世界發生這麼多事，我有能力發掘多少？」這話也對，但我認為，重要的是那份上 
下求索的心態。 
容我勞叨地再説一遍：請放下你的冷漠。如果第九+三期《嶺南人》能唤起你半點關 
注社會之心，我們便己成功了。 
總 編 輯 
周 宏 量 
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突地區找毒和年錄 & 
最初採訪衝突地區，張翠容的目的是找出真相。 .. 
直至這一刻，她追尋真相的決心都不曾動搖。 
但接近十年的採訪過程，堅定了她追求和平的決心。 
用「戰地記者」這個稱呼’來描述她現在的工作，就像她口中的「排華」這詞語一 
般，只屬片面的證譯°她關心的，不只是採訪地區中的戰爭衝突，還包括當地的和平事 
業°她也會關心文化保護、新聞自由等與戰地沒多少關係的題目。 
但是在她眼中，為她採訪過的衝突地區找一條解決紛爭的和平鑰匙，才是最崇高、 
最重要的理想。 
0 
入行經遒 
在大學讀最後一年時，張翠容認識了一位自由撰稿記者’開始對記者工作感興趣°起初張翠 
容也不太清楚記者的實際工作’但由於她自小喜愛寫作，想起當記者可以天天寫作’興趣不期然 
大大增加。 
幾年後，她被那位朋友輾轉帶進了新聞界。其實張翠容一度放棄記者工作’ 一來因為當時年 
紀尚輕’希望多嘗試不同的事物；二來覺得當記者雖然自由，但往往很晚才下班，令她沒有太多 
社交生活；再者眼見身邊朋友大多是專業人士 ’便想試試往大公司聞闖°然而不出一年’她便發 
現還是記者最適合自己，便毅然重返新聞行業’並於九八年採訪印兄，開始了她的戰地記者生 
涯 ° 
涸人描案 
姓名 張翠容(Susanna) 
職業 自由撰稿言己者(freelance reporter) 
大學主修科目 社會學(Sociology) •• 
欣賞的同業 卡普欽斯基(Ryszard Kapuscinski, 1932-2007) 
(波蘭名記者，以其兼具濃厚人文色彩和優秀文學 
水平的報道聞名於西方文化界） 
著作 《行過译火大地》（2002) 
《大地旅人》 （2005) 
《中東現場》 （2006) 
重要採訪經歷 98 印尼(Indonesia) 
99 科索沃(Kosovo) 
東帝汉保ast Timor) 
01 (911前夕）阿富汗(Afghanistan) 
02-05中東地區 
06-07 拉丁美洲(Latin America) 
網言志地址 http://chuiyung.blogspirit.com/ 
張翠容的網言志 
張翠容成為戰地記者，不免有一番陰差陽錯，但她坦 
言：「這或多或少與我自己本身性格有關。我相信每一個 
人内心也有把聲音，只要用心臉聽便會知道自己應該傲甚 
麼事。」她認為自己讀書時已習慣宏觀地看人、看事物， 
反觀香港的新聞報道偏向喜歡追尋内幕消息，著重一些比 
較5貞碎、「八卦」的事物，就好像置身一個樹林裏頭’偏 
偏只被安排看幾棵樹木，談論的範圍過於狹窄°她自己就 
希望見樹亦見林，能知道整個樹林是怎樣°她比喻道：「 
我覺得世界有如一個大樹林，大樹林發生甚麼事也會影響 
樹木，所以很希望去得知大樹林裏發生了甚麼事“」 
； 觀 分 祈 戏 W 樹 乂 W 林 
「與其坐著抱怨，倒不如開一個空間去寫°」抱著這 
股決心，張翠容終於在一九九八年出發往印尼’採訪當地 
民主化和外間所指的「排華」活動。她不滿香港傳媒往往 
用簡化的字眼概括事件’就以「排華」為例’當時暴民的 
襲擊對象既有華人’亦有印尼人’偏偏華人傳媒一句話便 
簡化事件為「排華」。她為筆者好好上了一堂當代歷史 
課：當時的印尼總統是蘇哈圖(Suharto) ’其管治只照顧精 
英階層’忽視低下階層的需要，剛好當地華僑往往長袖善 
舞，位列社會的中上階層，難免使印尼人有點不暢快°獨 
栽統治令中上階層 I斷了社會資源’印尼人之所以襲擊華 
人商舖’背後其實存有對獨裁統治的一份莫大怨恨°實際 
上這也是一個爭取民主的運動，蘇哈圊最後被迫下台’只 
是大家都知道在蘇哈圖時代，華商普遍與印见官員勾結’ 
不少印尼商舖又由華人開辦’所以受袋商店往往由華人開 
設的居多。華人傳媒把事件簡單為「排華」’其實不盡不 
張翠容認為印尼人對華人有所偏見乃事實’不過她 
強調這股種族矛盾是政府一手造成’背後存著印尼政 
府的隱藏政治議程(hidden political agenda) °為了方便管 
治，印尼政府一方面歧視華人，阻止他們出任政府公 
職，另一方面又利用華人傲生意之能’華商去賺錢，官 
員們便向其索取賠款，不少華商只是被迫就範，但不知 
就裏的低下階層平民難免對華人有所不滿“當經濟出現 
問題，政府輕而易舉便能把民怨推卸往華人富商一邊。 
在她眼中，東南亞華人普遍遇到這問題，實際上也是一 
個悲劇。「記者就是應該要梳理這些東西（背景脈絡）， 
而非像這件事般，單單說成印足人歧視華人’這只會更 
為further intensify(加深）整個種族矛盾“其實華人和印尾 
人都是受害者 °」她認真地說 °由此可見張翠容非常著 
重宏觀地分析問題，既要見樹木，更要見樹林。 
她強調分析時必須就整個時代的背景作出判斷，她 
繼續以印尼的例子說明：「一九六五年，印足也曾發生 
類似的事件’但這與反共（註一）有關，美國背後勾結時 
任少將的蘇哈圊，推翻親社會主義的蘇加諾（註二）’導 
致一場大屠殺’死亡人數不下於二次大戰期間的猶太人 
屠殺。其實只要細心留意整個大時代的背景’便會知道 
六十年代正值冷戰高蜂時期（蘇加諾比較親近美國敵對的 
共產陣營），那麼美國扶持蘇哈圊的原因便昭然若揭“」 
-個位於雅加達唐人區的購物商場被付諸一矩 在印足首都雅加達’張翠容與一班包括了印尼奋和印藉華橋一同拍照。從围中可見’印見人 0 
與華人其實可以和諸共處。 ^ 
0 
工作與生命結合 
談回職業，張翠容覺得記者這份工作已經與自己生命 
結合了，無法分開。她憶述最近見到一位美國記者阿萊德 
(Peter Arnett)，他以獨立記者的身份留守巴格達。只見他 
年屆七十二 ’依然面色紅湖，絕不言休。她覺得在外國， 
記者儼如作家’是一個終身行業。「像作家’執起筆可寫 
到老’不會輕言退休封筆。」她表示自己能把工作、興 
趣、信念和生命結合在一起，覺得自己很幸福’所以她笑 
說：「別問我何時退休’只要我的腳一天未有骨質疏鬆， 
我一天還會繼續四處採訪。」雖然她的語氣有點兒像開玩 
笑’但是筆者可以從其眼神中看出她的認真。這全因她認 
為這不只是一份工作，還是一份使命。張翠容表示她嘗試 
讓大眾多了解世界上發生的事，從而嘗試改變這個世界。 
她補充道：「做到的話當然很好，畢竟大家都渴望有一個 
美好世界°其實作家也一樣，以魯迅為例，他棄醫從文， 
也是希望把筆變成文化武器’以改變這個世界。J 
其實記者與作家並無明顯的分界線，像英國文豪喬 
治•歐威爾（註三），以及諾貝爾文學獎得主賈西亞•馬 
奎斯（註四）’都是記者出身。在西方國家’資深記者撰書 
極其普遍，像張翠容所欣賞的波蘭記者卡普欽斯基’亦撰 
寫了不少著作。張翠容亦跟隨他們的步伐，在二零零二年 
出版首部著作《行過锋火大地》，記下自己在戰地採訪的 
經歷和反思’受到港台兩地矚目，甚至被冠稱為「華人唯 
一女戰地記者」。她又先後完成了《大地旅人》和《中東 
現場》°張翠容向筆者對比撰書與在報紙寫專欄之不同， 
她說道：「報紙專襴的題材比較新聞性，但寫書可以用文 
學性的手法，可以把故事铺排，雖然寫得辛苦，但十分值 
得。J 
寫作以外 
不過寫作絕不是張翠容宣揚自己信念的唯一途徑： 
她曾參與電台節目，分析國際局勢，又在中學和大學發 
表演講，還製作了一些紀錄片與同學分享，更於今年在 
香港大學革辦了一個音樂會，邀請兩位内地音樂人分享 
其宣揚和平的歌曲。 
張翠容希望透過拍攝紀錄片和寨辦音樂會，鼓勵那 
班有心的和平工作者，令他們有更大動力繼續現有工 
作。「我在以巴地區和伊拉克見到許多和平組織，其實 
他們很歡迎記者去採訪，不會認為記者妨礙其工作。他 
們反而覺得記者來採訪，能協助把其和平訊息宣揚出 
去。」她接著解釋了舉辦和平音樂會的原因：「有兩位 
分別來自新疆和蒙古的音樂人看到一個很有心思的網頁 
(註五）’ 一班有心的台灣人把一個關於巴勒斯坦的英文 
網站，全部翻譯成為中文，以紀念一個為以巴和平事業 
儀牲的美國女學生Rachel Corrie(註六）。如此龐大的工 
程令兩位音樂人大為感動，因而創作了一些歌曲。我不 
希望他們的作品沒人注意’所以請他們來到香港，他們 
知道後大感excited(興奮），這事大大鼓舞了他們繼續創 
作 ° 」 
她認為只要花心思去看資料，那麼便不用去到現 
場，也可以找到真相：「人的故事雖然豐富，但只要用 
心去找資料看，你也會得到相同結論。」而我們所要看 
到的資料，便是靠張翠容和其他有心的記者去發掘了。 
這種振奮人心但困難無比的事業，有人支持，但也有 
人反對。張翠容坦言有些朋友不明那些活動的意義’覺得 
這是浪費時間。但幸好還有許多朋友支持’她笑說：「我 
有些朋友說：『翠容，你不擅長組織活動’還是讓我們幫 
助你吧！』於是他們來幫助我安排許多事務’使一切順利 
進行。」 
身爲香港人的幸運 
回說自己的採訪經驗，她笑說自己有點像私家摘探， 
不斷調查事件，認為自己這種「調查性報道(investigative 
reporting) J並非像許多本地記者般找尋甚麼内幕秘聞’ 
她一針見血地說出兩者的不同：「那些（所謂）内幕其實 
很triviaK項碎），雖然能提供一個figure picture(圖像）， 
(内容)很juicy(豐富），但根本沒有意義°」 
張翠容不同意這與市場需求有關，指報社壓力和商業 
考慮無可避免，但記者本身需要努力，應該多讀點書，蜜 
富自己的常識。根據她自己的經驗，有時老闆也不知記者 
在寫甚麼。她嚴 I地說：「我覺得香港人有一種知識上 
的懶情，這不可怪任何人的錯，只是作為一個有independ-
ent thinking(獨立思考）的人，不可推卸貴任，指社會反智 
或不提倡知識。尤其是你們，作為大學生，不可受環境影 
響，畢竟追求知識理應靠個人努力，可沒有人會阻止你去 
看一些有深度的東西。」 
「香港人其實很自由，拿著護照’可以四處去°」張 
翠容表示身為香港人有其好處，她解釋道：「我看見那班 
台灣同行很辛苦，台灣護照在伊拉克沒有用，想去伊拉克 
採訪又不可以，反觀我拿著特區護照幾乎去哪裏都可以， 
希望香港人活用這個優勢“特別是對記者來說，出.入境自 
由最為重要，港人理應珍惜°」她希望香港人不要只坐著 
抱怨香港沒有國際新聞，而應主動出擎發掘事物° 
圖中的小孩受美軍施下的貧轴评的輕射所感染’導致患上癌症，生 
命危在旦夕。圖片由張翠容攝於伊拉克南部大城市巴士拉(Basra) 
的一所蟹院。 
略談本地政治 
張翠容批評香港報紙未能以批判的角度看政治事件， 
又覺得香港政壇仍然相當稚嫩。「以梁家傑為例，他自命 
俠客，指自己代表老百姓，意識型態(ideology)理應偏向社 
會主義，類似歐洲的社會民主：！：，主張適度干預。偏偏又 
批評政府放棄的積極不干預(Positive Non-Interventioism) 
政策，須知這種政策是資本主義所提倡的，他本應贊成放 
棄這政策，但他的批評顯出他自相矛盾，由此可見他缺乏 
完整的意識形態。然後他又竟然說出『連佛利民也給你氣 
死了』這種無稽之談，還要我在第二天見不到報章批評， 
令人失望。」她補充道：「甚麼『有一票就係老闆』，我 
覺得十分難聽，simple and naiVe(簡單又幼稚’此句引用自 
前國家主席江澤民斥責一香港記者之言），每一個人也有一 
票便等於民主了嗎？」 ， 
她認為大學生理解香港民主問題時應該要參考其它國 
家爭取民主的經驗，明白民主鬥爭是甚麼一回事’要了解 
到外國爭取民主時往往受到許多東西所操縱。 
雑纊當記者的動力 
張翠容自九八年採訪過印尼後，又於九九年飛往巴 
爾幹半島(Balkan Peninsula)，採訪科索沃(Kosovo)地區 
發生的大屠殺，繼而出發往東帝汉(East Timor)，並先後 
去過以巴地區、埃及等中東地區，去年則往南美地區採 
訪。不到十年’張翠容已經走訪過世界多個地區’使她 
不禁坦言：「那真的很累。」但是有甚麼原因令她堅持 
下去呢？ 
「當去到現場，感覺非常豐富，你會發現到很多未 
知的東西。」她笑著解釋那股令她繼績下去的動力：「 
例如我在巴爾幹半島採訪時，可以見到許多非英語的傳 
媒，有來自意大利的記者，也有來自希臘和土耳其等地 
的記者。從與他們交談，我可以見到許多與英美主流 
perspective (看法 )迴異的報道。作為記者，你會發現更① 
多東西等待你發掘，使你希望investigate(追查）下去。j 
e 
^ 張翠容予辇者最為深刻的印象，莫過於 
其自信。 
對於她努力追求的事物，如真理，如和 
平，她都有一份自信赋予的剛毅，不易放棄。 
她籌辦的音樂會，在三月廿三日於香港大 
學舉行，正好在訪問後一週。她提議我們在嶺 
南舉辦這個活動，不過由於時間緊逼和實際運 
作困難的關係，未能成事。這其實相當可惜， 
但是筆者覺得這個活動很有意思，故節錄了一 
首那班音樂人的歌曲，與各位讀者分享，希望 
\大家都會有所共鳴。 
《第一支哦》（Rachel Corrie之歌） 
曲、詞、唱：何力 
這個星球上活著的人，總是來去匆匆忙忙； 
那些死不瞑S的人I是否已找到天堂？ 
為了相愛的人們，相濡以沫的朋友， 
就讓我唱一支歌謠，唱出心中的力置； 
為了這一生的歲月，為了埴沈默和歌唱’ 
就讓我唱一支歌謠，獻給歡樂也獻給悲僱。 
這個星球上離去的人，留下了許多美好的願望； 
那些臨近你和我的未來，又有多少無奈和希望》 
本襴所有關於印危、巴勒斯坦和伊拉克之照片皆由張翠容提供’特此鳴謝 
和平不是奢想 
走訪過這麼多個戰場，會不會對和平的理想感到氣 
链？「不會’我不覺得和平是奢想“」她斷然答道：「當 
你不這樣想，便不會覺得那是奢侈的一回事。我相信『 
當我們團結起來，我們便不會被打敗』。這就是我身體 
力行’去伊拉克、中東等地區的原因。你站在一旁不去 
嘗試，然後說這不可能，我認為這是非常不道德的一件 
事。」 
「你在場的話，一定會被你見到的人所感動。我只是 
在旁採訪，為其打氣。」張翠容認為和平的最大阻力來自 
人的冷漠。她直截了當道：「和平這場運動未夠浩大，我 
們要扭轉人們對和平運動的 indifference(冷漠）我相信， 
當我們成為熱情的人’世界會有所改變。」她苦心經營的 
和平音樂會’正正就是推廣和平訊息，盡可能消除人們對 
這崇高理想的冷漠。 
但願張翠容這份爭取和平的決心能感動《嶺南人》的 
每一位讀者’為這份困難重重的事業略盡棉力。 
印尾共產黨叛亂，但旋即被視西方軍人枚平’軍方更順勢推傘其首 
由於懷疑印尼共產黨與中國共產黨勾結’故採取反共反華的政策’間接 
導致常地華橋成為眾矢之的’ 「排華」事件隨之而來。 
往二 ：（Sukarno, 1901-1970)印尼獨立後首任總統’立場偏向社會主義，後被推翻。其女梅嘉 
瓦蒂(Megawati Sukarnoputri)後來亦於零一至零四年出任總統。 
t主三：（GeorgeOnvell，1903-1950)以批判共產主義和獨載主義著稱，代表作為（動物農莊》和 
^ ^ (一九八四 > 
i l l 註 四 ： （ G a b r i e l Garcia Mdrquez, 1927-今）魔幻寫實文學大師，代表作有（百年孤寂〉和〈愛在 
\ 5 r 逸疫蔓延時） 
i主五：紀念若雪巴勒斯坦資訊網http://palinfo.habago.org/ 
@往六：（若雪•何莉’ 1979-2003) ’在加沙走麻充當人肉盾牌’希望藉著自己的外國人身份， 阻止以軍摧毀難民房屋’卻遭推土機械焚，事件明發世界和平人士的激烈抗議。 
在希伯条电堡區的一班巴勒斯坦小孩’樣子天真無邪 °其實他們每天都須提心吊 
膽，以色列隨時派兵擴展屯堅區’拆毁當地房宇’使巴勒斯坦人無家可歸° 
o 
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「廟街」這個名字，相信對很多人來說都不 
會覺得陌生。文明里、眾坊街、甘肅街和南京 
街，四條街道合稱爲「廟街」。廟街有逾百年的 
歷史，是香港的文化特色集中地之一，但政府仍 
然有意在廟街發展一個名爲中九龍幹線的計劃， 
以解決隧道飽和的問題，廟街原有的特色文化正 
面臨威脅。 
顧街與小販 
位於香港九龍油麻地的廟街，原來早在一八 
八七年已於地圖上有所紀錄。「廟街」這個名字 
的由來，是以內裏的天后廟來命名的。在清朝的 
時候，廟街的中段建有一麼天后廟。此廟最初並 
不是位於廟街的榕樹頭，而是在官涌街市附近， 
'im^tm^immj。彳効令•內的•廟，是九龍 
區中最大的天后廟，在每年度的天后誕，都會吸 
引不少善信前往參拜，氣氛十分熱鬧。而在天后 
廟對出的廣場，我們俗稱爲「榕樹頭」，自一九 
二零年開始，便發展成大宜地形式的休閒地方。 
而在廟街的附近也有不少的流動小販，但由於政 
府有意在天后廟附近興建一座社區中心，於是便 
決定在榕樹頭一帶劃出一個「小販認可區」，使 
原有的流動小販能得到有系統的管理。位於廟街 
內的路邊攤檔原本是在傍晚時份才開始營業的， 
後來到了一九九八年開始提早至中午開始營業。 
特色何在？ 
廟街裡的攤檔，每天大槪從下午二時開始營 
業，到了黃昏的時候便開始熱鬧起來。廟街的街 
道南北走向，與旺角的女人街十分相似，加上當 
中以售賣男性服裝和用品爲主，所以亦有「男 
人街」這個稱號。廟街的路邊攤檔所售賣的貨品 
多元化，計有男性服飾、電子產品、手錶、皮鞋 
外，更有不少的手工藝品、玉器、古董、油畫 
等，種類繁多，可謂應有盡有。而在天后廟的附 
近，擺放著成行成列替別人算命看相的攤檔。當 
中除了有傳統的看相算命外，還加入了一些新元 
素如塔羅牌。其中最令筆者覺得新奇的是靈雀占 
卜，是以一隻小小的雀鳥來銜起籤文，這一類的 
占卜方法不是隨處可見的，可說是廟街的一大特 
色。除了這傳統的占卜算命的攤檔外，還有一些 
街頭中國戲曲的表演，那些表演者演唱著經典的 
粵劇，感覺像是置身於六、七十年代，充滿著中 
國的傳統氣息。 
除了這些攤檔外，當然也少不了一些售賣 
特色小食的攤檔，例如海鮮、褒仔飯、港式奶 
茶、菠蘿油、蛋撻、白粥及油條等，不但價錢合 
理，而且亦味道一流，故深受本地及外地遊客 
的歡迎。每天晚上，小食的攤檔裡必定會人山人 
海，擠得水拽不通。雖然現在廟街仍有這些售賣 
特色小食的攤檔，但據在廟街擺了攤檔五十多年 
的黃伯表示，以往售賣這一類特色小食的攤檔比 
現在還要多，可想而知當時的飲食攤檔比現在還 
要熱鬧，還要多元化。 
中九龍幹線計劃 
儘管廟街有這麼多有特色的路邊攤檔，具 
備悠久的歷史，然而此情此景，將會受到政府的 
中九龍幹線的計劃所破壞，計劃以舒緩九龍中部 
的交通擠塞情況爲目標。計劃的內容大致上是在 
廟街興建一條全長三點九公里的地底隨道，連 
接著油麻地和官塘。工程預計會在二零一二年展 
開，二零一六年完成。這一條隧道將會有兩個出 
入口，一個在官塘，而另一個在廟街內的甘肅 
街。政府希望藉著興建這條地底隨道，以解決隧 
道飽和的問題，但計劃可能令油麻地警署部份的 
建築及附近的玉器市場面臨拆卸，引起部分市民 
和檔主的反對。事實上，在本年度二月五日，一 
群街坊、攤檔檔主和關注計劃的市民舉行了一個 
居民會，會上公布了一個問卷調查結果，調查顯 
示只有約兩成的人得悉這事。政府此舉亦忽視了 
文物保護的重要性，可能會成爲了「天星鐘樓」 
事件的翻版。 
保留特色攤檔 
事實上，筆者也不太贊同是次計劃，因爲廟 
街有其獨特的文化特色，現今的香港，已經很難 
再找到這一類擁有傳統中國文化特色的市集，故 
具有保留的價値。廟街內的路邊攤檔，售賣各式 
各樣的物品，有一些如古董、油畫、算命看相、 
街頭戲曲等的攤檔，更是成行成市。這種熱鬧的 
景象，恐怕很難會在其他地方看到。其他售賣特 
色小食如褒仔飯、海鮮、白粥油條等的攤檔，雖 
然在其他地方也可品嘗得到，但始終都不及廟街 
裏，經營了幾十年的攤檔正宗、傳統。尤其是廟 
街裏的褒仔飯，那烘烘焦焦的香味，實在是難以 
在其他地方找到。既然廟街有這麼多的傳統文化 
特色，一旦計劃落成’那獨有的特色便會因此而 
消失，即使重建，都不再是其本來的面貌。 
歲月見證 
另一方面，文物建築向來都有不可再生的 
特點’這些建築物之所以具有保護的價値，原因 
就是它們都是世代相傳下來的，具有一定的歷 
史性。從這些歷史悠久的建築物中，我們可以從 
中略知香港昔日的面貌和發展，有助我們’以至 
是下一代對香港歷史和中國傳統文化的認識。筆 
者認爲保留傳統文化是甚爲重要的，若果我們每 
一個人都漠視傳統文化、文物的重要，那麼發展 
到將來，中國便不會再有其獨特個人之處。這不 
但會影響未來的發展，更會摧毀了我國的傳統文 
化、習俗，後果可能會十分嚴重。 
謀生之地 
除此之外，廟街裏的攤檔檔主，他們都已經 
在廟街經營了好幾十年。當中有不少的檔主已年 
過六十，可能沒有專業的技能和知識，要出外找 
工作，恐怕會有困難。中九龍幹線計劃將會令部 
份檔主受到影響，甚至要被迫搬離廟街。要是這 
樣，他們的生活和生計都會出現問題’畢竟很多 
人是以此謀以爲生的。廟街這個地方，確實是養 
活了不少人。 . 
遠近馳名 
再者，「廟街」這個名字，可謂遠近馳名’ 
不要說是本地的人民，甚至是外地的遊客，也會 
聽說過廟街這個地方。每年都會有不少的遊客慕 
名而來，有的甚至已經來過好幾次，足見廟街之 
吸引。廟街所售賣的貨品的質素可能不及一些大 
公司，地方不及一些大商場寬敞，既沒有空調， 
也不會有穿著整齊制服的售貨員爲你服務，但爲 
何還能吸引如此多的遊客呢？原因很簡單， 
因爲廟街這個地方有著其獨特之處，是其他的大 
攤檔檔主在地上劃上自己的別稱以作記認 
中九龍幹線計劃將影響甘肅街的攤檔和部份 
具歷史價値的建築物。 
商場、大商店沒有的。廟街這個地方，所售賣 
的貨品不但懷舊傳統，而且售賣的方法特別， 
直接把貨物擺放在地面上，任由顧客自行選 
購，而且可以議價。這種情況在一般的公司和 
商場都是不會見到的。而且貨品更是價廉物 
美，種類繁多，可謂應有盡有。筆者認爲最特 
別的是一個又一個算命占卜的攤檔，雖然有時候 
還可以看到這一類的攤檔，但整條街道，左右兩 
邊都是這些占卜算命的攤檔，恐怕只有在廟街才 
能看得到。凡此種種都可說是廟街既獨特又吸引 
的地方，而且在其他地方，尤其是在外國，都不 
會有廟街這一類的街道，難怪很多遊客都會因此 
慕名而來。 
重建前奏？ 
香港的重建計劃一個接一個，如有灣仔的 
利東街和觀塘等。政府指計劃是爲了改善城市外 
貌，推動經濟及旅遊業發展。歸根究底，都是 
「鍾淺」兩個字。今日’ iw用$ i .9 f t a r街進行勘 
察工作，展開中九龍幹線計劃，理由爲舒緩交通 
擠塞情況。難保他日以落成的海底隨道爲由，又 
稱要重建，甚至拆卸廟街，以配合交通發展，總 
之非要將香港的真正特色和文化徹底剷除不可。 
事實上，筆者認爲廟街是有其保留的價値， 
興建地底隧道真的比保護文物建築更爲重要嗎？ 
是不是真的沒有其他辦法解決交通濟塞的情況？ 
廟街既是香港特色文化的集中地，亦是很多人謀 
以爲生的地方。而且位於廟街內的油麻地警署， 
更是一幢屬於三級歷史的建築物。這麼具有歷史 
價値和特色的地方，一旦拆卸了，便不可能再恢 
復本來的面貌。現在是時候提高市民大眾對文物 
建築保護的重視了。 ‘ 
市區重建局把舊式樓宇拆卸 興建商業大廈。 建項目。 中利東街是其中備受關注的重 
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王伯伯(75歲，男） 
皮鞋攤檔檔主，經營了50年。 
王伯伯認爲現在的廟街已大不如前，沒什麼特色，攤檔所賣的 
貨品大同小異。他對廟街有歸屬感，他指天天的生活都一 
樣，這個攤檔是他「溫食」的依靠。王伯伯覺得在廟街的生活 
很平淡，沒有難忘的經歷。他不知道關於政府中九龍幹線的計 
劃，至於擔不擔心廟街會被重建，他說只要給他一個擺攤檔 
的位置，重建不是問題。此外，問及他覺得自己能做什麼增加 
外間對廟街的關注時，他說：「我無能爲力。」 
尹太(49歲，女） 
手工藝品攤檔檔主’經營了十年多。 
尹太說外國人僅手工藝品’所以賣手工藝品’沒想什麼。以前， 
別人在這裡擺攤檔，於是自己也擺，慢慢攤檔數目就增加，競 
爭大了很多。她知悉政府中九龍幹線的計劃會使甘肅街一段消 
失，然而，她慶幸自己的攤檔不受影響。此外，她不認爲廟街 
會被重建。 
施婆婆(71歲，女） 
靈雀占卜攤檔檔主，經營了二十年多。 
施婆婆說廟街十年如一日’她喜歡這裡的自由，沒有太大的管 
制。她不知道政府中九龍幹線的計劃，但認爲政府有自由隨時 
改變土地用途。至於重不重建’也不是她能控制的事，不用想 
得太長遠。 
Chm(55歲，男）旅客來自紐西蘭 
接受訪問前，Chris正和其兒子光顧掌相占卜的攤檔。 
Chris: I come here for shopping and I ac tually visited Tenij)lc Street 2 
years ago. I bring my son lliis lime. It is vciy attractive. I like bargain-
ing, so I like shopping in lliis kind of niarkel more than shopping niiill. 
Temple Street is worthwhile lo keep, but (he [)ace of dcvelopnient is a 
little bit low. But still, overall, I love Temple Sired. 
Debbie Punch ( 4 2 歲 ’ 女 ） 旅 客 來 自 澳 洲 
接受訪問前，Debbie Punch剛和女兒在廟街的甘肅街一段購物。 
Debbie Puncli: I heard that it is a good market, and I fuul tliat it really 
is a good market. There is not this kind of market in Australia. I enjoy 
very much! I like both big shopping mall and niarkel. I come here for 
Ix叩liiiijig. When I return home, I will recommend lliis street to my 
friends. 
Francis ( 5 0 歲 ， 女 ） 旅 客 來 自 英 _ 
接受訪問前，Francis和她的丈夫站在十字路口，整理他們的「戰 
禾丨J品」° •.. 
Francis: My daughter auiie and she said that it is a runny market. 
It is a funny market. I like this more liian shopping mail. 11'(he street can 
be widen, tourists will feel more comfortable and enjoyable. e 
我 們 分 別 向 , 痛 脑 及 三 個 _ 駐 癒 鋼 ’ _ 被 _ 傾 人 繊 
喜歡廟街’甚至一再到訪。他們都覺得廟街有保留價値。近年，市區重建及 
城市規劃進行得如火如荼，舊建築物拆了一座又一座，一式一樣的大型樓 
盤、商場一座座的落成°然而’在三個被訪旅客當中，已有兩個明確表示他們比較 
喜歡廟街這類型的市集多於商場。政府擁思如何進行城市規劃時’應想清楚什麼 
叫特色，什麼叫長遠計劃’而不是複製一座座的摩天大廈和商場，只重視短期內的 
經濟回報。 一 
廟街的中九龍幹線的計歸實是不爲扉”’被訪的三個攤檔檔主，已擁個 
不知道這計劃，明顯是諮詢不足0然而’政府已就這計劃展開勘察的工作，耗資 
$1.9億，已經是鐵一般的事實。另外，就算知道有這計劃的檔主，亦只停留在 
對 二 二 — 這 一 _ 不 _ 市 _ 展 
Vr, 
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什Utt^ 污染？ 
「噠，噠，噠」，每天有多少個燈泡， 
「噠」一聲後被亮起了。光的污染，在曰本 
叫「光害 j。名稱不同，但反映著光所帶來 
的環境破壞是全球性的。光的污染是由於人 
類過度使用照明系統而產生的問題，原因都 
是那些工、商業發展等。說穿了，離不開 
「金錢」兩個字。 
光 污 贿 什 W B B ? 
我們先說說其構成原因，共有三種。 
自 齊 污 $ 
指建築物中的玻璃幕牆，釉面牆磚和磨光石 
材等被強烈陽光照射時，反射出來的光線• 
所以別以爲光污染只在夜間產生。 -
人工白晝 
指將城市的夜間映照得如同白天一般明亮， 
主要由霓虹燈及廣告燈的光線引致。 
彩光污染 
指室內光污染，如歌舞廳和夜總會中的彩光 
燈、閃光燈和旋轉燈等的彩色光源構成的光 
污染。 
有％^嗎？ 
光污染會帶來的害處，即光害，可以分 
成四種。 • 
光害騷擾：騷擾鄰居和影響天文活動。 
目玄光：使人們分辨光度強弱的能力降低， 
短 時 間 內 難 以 回 復 。 
雜亂：使人們留意不到障礙物，從而釀成意 
外 ° 
天空輝光：使夜間的天空呈現深藍色，減 
低-了天空與星星的對比度，使 
觀察星星的光線變得困難0 
光 害 除 了 「 害 」 人 外 ， 還 會 禍 及 其 他 
生物，如候鳥、蜂蝶生物、海龜及一些夜行 
動物，嚴重影響生態系統。此外，過度使用 
照明系統，會消耗電力，而且令城市的溫度 
上升。 / 
光污 IKtW? 
走到銅鑼灣、灣仔和旺角等鬧市，答案 
會映入眼簾。 
消费文化 
在香港，光污染可說是消費文化的副產 
品。你能算出銅鑼灣或旺角的商場外牆大型 
電視機的數目嗎？在銅鑼灣，單是崇光百貨 
公司至世貿商業中心，一段五分鐘腳程的 
路，已經有五個大型電視機，不分晝夜，不 
停播放。近年，很多商場以大型電視機作招 
徠，展示其規模之大，增加其競爭力，漠視 
噪音及光污染等環保問題。 
看完電視，把視線移下，還是不能逃離 
商家有意或無意製造的光污染。巴士站的等 
候處後，一排發光的廣告箱；商場的外牆， 
一列大型廣告板，以強力白光照射。四圍都 
被光霸佔了！還不夠。在外國，有患了「妄 
想症」的富商，竟欲利用私人宇宙航行，在 
宇宙放置軌道廣告板，幸好被美國國家航空 
暨太空總署禁止了。這種宣傳手法，簡直到 
了「魔」的境界。 
-前，某落成樓盤以大廈外牆的夜間燈 
飾表演作爲賣點，此舉簡直是無聊至極！人 
在屋內，燈在屋外，那裡看得見？這會造成 
光害的騷擾，惹人討厭。且別看已落成的樓 
宇，就算是興建中的大型樓盤，地盤外觀亦 
十分「光鮮」。單是「Coming soon」兩個英 
文字都用上一列強力白光燈，派頭十足。 
m m m m 
城市人總是有很多壞習慣，慣性地做奢 
侈的動作。人們到餐館進餐，從不考慮自己 
的食量，以「大件夾抵食」爲目標，結果每 
天製造了大量的食物殘澄；買幾個麵包，每 
個都套上一個膠袋，結果每天都扔棄大量難 
以溶解的膠袋。走進家？指定動作，亮起所 
部份資料來源： 
《光》 
庶楓出版有艱公司 2 0 0 1 
有燈，開電視機，然後自己走進房間裡。普 
遍的人都不自覺地破壞環境，因爲住在城市 
裡，一切都來得太方便。一些人就算明明知 
道自己的所爲會做成污染，亦不明白「一切 
由自己做起」的道理，隨波俗流。登上太平 
山山頂，你便可以看到這個「萬家燈火」。 
每晚七、八時左右開始，不論室外運動 
場有否活動進行，場內的照明系統都會發出 
強烈的白光，下照運動場，上照天空。遠距 
離，以垂直航空角度，很容易就能辨認出運 
動場的位置，因爲它總被一個光圈包圍。置 
身場內，你會以爲還是白天。 
-關掉不需要的燈 
-如無必要，把燈的強光光度調低 
-參考外國的做法，考慮建密封式運動場 
-舉辦多些全面的環保活動 
香港的環境保護署有監察水質、廢物數 
量、噪音情況以及空氣質素。每天電視裡， 
天氣小姐爲觀眾提供空氣污染指數，然而， 
「光污染指數」呢？沒有，在香港很少人注 
意到這個問題。 
巨型廣告牌上總有一排強力白光燈 
: m 
大家立刻想起的 
認識呢？這 
以及兩者的關 
【 ( 融 】 
學聯是的全名是甚麼？ 
「學聯」（HKFS)的全名是「香港專上學生聯會」（The Hong Kong Federa-
tion of Students) ° 
學聯的使命是甚麼？ 
學聯成立於1958年5月，其使命乃希望代表香港學生’並推動同學參與香 
港性的學生活動，增加對社會的意識，至今仍是香港對外最具代表性之學 
生團體。 
學聯有甚麼成員？ 
會員以專上學生會為單位，成員如下： 
(基本成員） 
香港大學學生會香港中文大學學生會嶺南大學學生會 
香港城市大學學生會香港理工大學學生會香港浸會大學學生會 
香港樹仁學院學生會 
(預備會貞) 
香港專業教育學院（青衣分校）學生會 
當中香港科技大學和香港教育學院的學生會並非成員’只屬友好團體° 
問：學聯的網址是甚麼？ 
答：http://www.hkfs.org.hk/ 
甚麼是「八樓」和「九樓」？ 
八樓」是學聯社運資源中心管理委員會的別稱，而「九樓」是學聯這個 
機構的別稱。兩者的別稱均來自其地址樓層，惟「八樓」和「九樓」分屬 
不同大廈。 
學聯裏嶺南大學學生會代表團成員包括甚麼同學？ 
幹事會方面，根據會章，外務副會長乃這代表團的當然首席代表’並須出 
席每個學聯的常務會議。此外’外務秘書是正式觀察員，協助外務副會長 
處理有關對外工作，倘若外務副會長缺席會議，外務秘書將署任代表。 
至於編輯委員會副總編輯（行政部）則是首席觀察員，另總編輯也為其中 
一名觀察員。 
幹事會的社運幹事與時事及國是幹事分屬代表團的當然代表與觀察員，惟 
本屆（第四十屆）幹事會中此兩項職位均告出缺。 
社運幹事是「八樓」的嶺大學生會當然代表° 
【 學 聯 四 十 九 平 來 變 遷 】 
1 9 5 8年 5月 
學聯成立，當時共有會員四個。 
1 9 7 1 年 - 1 9 7 2年 
保衛釣魚台運動，當中包括多次示威 
1 9 7 9年 4月 
「五四」六十周年紀念會 . 
1 9 8 0年 2月 
「台灣民主運動」公開論壇 
1 9 8 1年 2月 
學聯改革架構，削減學聯中央幹事會權力 
1 9 8 1 年 4 - 5 月 
發起反對兩巴及兩電加價，要求政府加強監管公共事業 
1 9 8 9 年2 月 - ‘ 
罷課及遊行反對教統會第三號報告書 
1 9 8 9 年 4 - 6 月 
聲援八九民運，多次發起大規模集會 
1 9 9 1年 2月 
遊行往新華社，抗議北京政權無理審判王丹等民運人士 
2 0 0 1年 4月 
教資會「七大條款」風波 
2 0 0 1年 9月 3 0曰 
學聯參與「反戰爭求和平遊行」 
2 0 0 1年 1 0月 8曰 
抗議美國向阿富汗開戰 
2 0 0 3年 7月 1曰 
學聯參與反對二十三條立法大遊行 
2 0 0 4年 3月 2 9曰 
遊行往中聯辦，抗議人大釋法 
2 0 0 4年 1 1月 5曰 
要求保存舊中區警署古蹟 
2 0 0 5年 1 1月 2 6曰 
反 對 政 改 方 案 爭 取 普 選 大 遊 行 
2 0 0 6年 1月 4曰 
反對政府出售和外判學生貸款 
學生運動是指在社 
會上學生參與社 t的運動 
、^兩個月大莊工學生出會席幹了1 會 三 邊 尝 。 在 過 去 
在 我 P 年 料 & = 赠 步 了 解 及 彻 _ , 也 提 高 了 自 己 對 時 事 的 敏 紐 
： 能 k H B S 及 - 夠 在 學 校 
* 。 參 能 也 希 望 就 増 加 同 學 對 學 聯 的 i t ^ 的 提 y 學 ? , 八 在 才 记 交 ； f 知 同 名 學 
現時’同學比起以前同^^好像欠缺-
子之心去為社會貢獻。原何在呢？ 
最後’我希望未來—年的々1^敌丁从 
動 ， ⑶ 感 度 作 希 * 怨 所 舉 辦 • 
权搞手合作’共同發揮學聯 I f f 大豕一起努力’與各大專院 
一方面，社會穩定了許多。；^ 一方面’大家沒有 
個意識：香港是屬於大家，自己有切身之 ,。大家 
有責任不斷關注它。另一個Fn,題是：學生運動是不是 
只局限於政治層面呢？是不是P局限於平反六P呢？ 
是不是只局限於五四運動呢•？其他社會問題、其他 
教育問題、其他經濟問題巧竟是否屬於學生P動： 
之內呢？ 
我劉廣發作為學生會•長，希望能起 
帶頭作用，令嶺 ,同學對學運 
更有熱誠。 I 
梁國雄寺六四！^運講座中發言 
嶺南大學學召 
四•被遺忘了嗎？ 
運•往哪裡走？ 
六四I民運講座 
資料搜集：鄒振東、啓聰 周宏盪 
I 部份資料來自學聯 http://www.hkfs.org.hk/ 
I撰文：黃暗霆 設計：鄭雅各 
相 片 ： 由 第 四 十 屆 箱 大 學 學 生 會 幹 事 會 提 供 ^ ^ 
誠然，現今學生的政治意識及參與性確是「冷」了點。原因 
大概是那份無形的距離感，就是學生不能感受學生或民眾政治 
參與的重要性°大多學生或會認為政治和社會事務只有官員和 
政客的份兒，學生的參與根本起不了甚麼實際的作用。在這「 
傲左等於冇傲」的心態下，即使學生對政治和社會有訴求，亦 
提不起勁表現出來。 -
•作為香港學生活動及增加學生對社會參與的領導團體，學 
聯應著重強調學生參與社會的重要性，讓他們了解團結學生力 
量對社會的重要意義°有了這自覺，可望他們在使命感的推動 
下，主動關心及積極參與社會。 
學生是社會未來的主宰°唯有培養他們正確的社會觀，才 
能確保未來的繁榮。唯有民眾的積極參與，才能確保社會的健 
康發展。 
希望學聯可舉辦一些電影欣賞會、歌唱比賽，在其他院校 
寨辦合作社’希望加強同學對學聯的認識，縮窄與學聯之間的 
距離感，別讓他們「冷」下來。 
低統政天展生之 位民國的，學感 地殖中痍應。冷 港向切瘡百潮治 香，關目呼低政 地動人滿一入生 民運港中，陷學 殖會’幕動是， 在社近光活似微 人土漸營議.動式 華本期著抗運運 ，串歸看討生學 閉連回人聲學港 封一
 ’港織，香 
治動代香組後有 政發年，生其怪， 府代十日學。難 政一八四。音’ 民新。月動聲星 殖的府六所的零 ，長政年為會而 代成放九不社小 年港開八一注得 十香取九無關變 六在爭一，生音 
。者。門學聲。 微治情安示的說 
i 1 
：； 
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TEXT_周宏量 
D E S l d N一鄭雅各 
石油，若我們稱之為現代文明之命脈所在，相信絶不為過。 
對所有現代國家而言，幾乎是「國不可一日無石油」，石油主宰全球世界工 
業和經濟的命脈，頻知石油是世界上最重要的能源，亦是製造塑膠的原材料，只 
要看看自己頭上的耀眼燈光，再望望身邊的衆多塑膠製品，便可知人類如何依箱 
石油。 
石油令列強趨之若騖，幾番戰 S L 皆由此而起，只瑜近二十年，伊拉克 
(/r叫)為掌握更多石油资源而揮軍科威特0：(^«7〉，挑起波斯湾戰爭0?^»‘〃《6^/\^狀〉 
，戰敗後被制裁，薩達姆政權责力從此一蹶不振，至後來美國鱿親伊拉克 
石油，藉反恐之名幾下功夫便收拾薩達姆政權，不料從此陷入民兵橫行的 
泥沼中。許多石油生產國，對全球政局影響殊深，如中東各國；或是其國 
内深陷混亂，卻備受世界忽視，如不少非洲產油國。不過由於篇幅所限， 
這回筆者將以石油作引子，簡略地介紹四個產油國和其牽涉的國際政局。 
B 
油 
春 
題 
淺談四國 
H i m : 
伊朝 I ran 
毋庸置疑，談起石油，大家第一時間便 
會想起中東。這不奇怪，中東地區擁有世界 
頭十大產油國當中五個一一沙特阿拉伯、 
伊朗、阿聯齒、科威特和伊拉克。對中東來 
說，石油乃雙刃劍，因爲石油，中東皇室其 
富無比；也因爲石油，中東長期招惹西方 
列強的貪楚目光，近百年來都不得安寧。 
當 中 伊 朗 的 處 境 最 爲 耐 人 尋 味 。 伊 斯 
蘭教有兩大派別一一遜尼派（Sunnis)和什葉 
派 (Sh i ’ ites) ’相互懷有敵意。伊朗是中東 
惟一一個以什葉派自居的國家，不免招至 
其他遜 I S派國家（如沙特阿拉伯）的猜疑。 
自從伊朗由激進派的總統上場，繼而開始 
硏發核技術，儘管自稱核子技術只用於非軍 
事用途，仍然立刻招來英美主流傳媒大肆抹 
黑。奉行遜尼派的其他中東國家則擔心，一旦 
伊朗掌握核技術，並發展核武，勢必成爲它 
們的心腹大患，當然在背後大力推動英美阻 
止伊朗研發核子技術。美英擔心伊朗一旦有 
核子技術作後盾，其日可以用便會如脫繩野 
馬，失去控制，英美在當地的石油利益便得不 
到保障，爲己爲盟友，英美當然絕不退讓。 
有指伊朗身爲石油輸出國組織 (OPEC，下 
文簡稱「油組」）的一員，每天的石油生產配額 
有所限制，不可生產額外的石油。爲同時滿足 
自身能源需要和賺取足夠的外滙，伊朗被逼發 
展核能。但必須注意自一九九六起，伊朗至少 
有十八個月的石油產量低於油組許可的配額。 
不少專家指出，伊朗國內石油需求激增，偏偏 
石油產量的增長速度太慢，使伊朗近年石油出 
口量不斷下降。伊朗極度依賴石油出口的收 
益’若石油出產皆用來滿足國內石油需求，那 
麼石油出口收益勢必大降，伊朗現•有政權的統 
治將會搖搖欲墜。用這角度看，伊朗也許真的 
急須核能發電，以應付國內的能源需求增長。 
不過，當伊朗掌握核子技術，會否順勢發展 
核武，又是另一回事了。 
01現任伊朗總統艾哈邁迪內賈德(Mah-
moudAhmadinejad) °他以敵對以色 
列和其後台美國著稱，曾語出驚人 
地稱「以色列在世界地圖被抹走」 
和「二次大戰猶太人被屠殺只是虛 
構的神話J » 
02伊朗國旗 
03俄羅斯協助伊朗於布希爾(Bushehr) 
建造的核電廠主樓。惟由於伊朗受 
到制裁，不少國家均拒絕提供設 
備’工程之進度因而甚慢。 
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01現任委內瑞拉總統查韋斯(Hugo Chavez) »他致力以社會主義的思 
想管治國家’故此與其他左派國家如古巴等關係極佳，對美國懷 
有極大戒心，故意與其做對。 
02 ALBA成員國在地圖以紅色顯示。 
03委內瑞拉國旗 
04 (左起）零四年時，當時的薩爾瓦多總統漢達阑(SchafikHandal)、 
查韋斯、古巴總統卡斯特羅(Fidel Castro)與玻利維亞政客摩拉爾 
斯(Evo Morales)於古巴首都夏灣拿(Havana)聚首一堂拍照。三年 
未過’人面已全非，漢達爾已逝，卡斯特羅纏綿病榻，摩拉爾斯 
則已貴爲總統，僅査韋斯一人並未遇上大變。 
委内瑜拉 
Venezuela 
拉丁美洲中，委內瑞拉(Venezuela)和墨西哥 
(Mexico)均是重要產油國，但與美國接壤的後者當 
然不敢輕舉妄動，但委內瑞拉的政治影響力卻絕不 
容小顧。 
自從信奉社會主義的查韋斯(Hugo Chavez)上台 
後’委內瑞拉立場變得反美，甚至與「邪惡軸心」 
伊朗組成聯盟，令美國政府大爲難堪。古巴強人卡 
斯特羅(Fidel Castro)又因病逐漸淡出國際政壇，於是 
身爲他最親密盟友的查韋斯漸漸成爲新一任的拉丁 
美洲「反美盟主」’英美主流媒體自然對他大加抹 
里0 
/MS 
查韋斯向來以反美鬥士自居，自然被美國視 
爲眼中釘。執政初年，他便遇上好幾次被指是美國 
幕後操控的大規模工潮和政變。惟捱過這幾個難 
關後，他便站穩陣腳，努力把國內的大部份石油公 
司國有化(nationalize)，並推行了不少別具創意的政 
策。例如他推動委內瑞拉與古巴和巴西等國合作， 
以本土生產的石油換取古巴的醫療資源和巴西的糧 
食，從而改善窮人的醫療福利，並好緩國內糧食不 
足的問題。他亦模仿零六年諾貝爾和平獎得主尤 
努斯(Muhammad Yimus)的「微型貸款」（Microcred-
it)意念，爲窮人提供自力更生的機會。他極力加強 
委內瑞拉國內的整體教育水平，以貸款優惠作餌， 
吸引貸款者將子女送進學校，從而降低該國的文肓 
率0 
查韋斯高舉反美旗幟，公開表示願意提供廉 
價石油予公開反對美國霸權的國家，擺出一副與美 
國對著幹的樣子，當中首個受惠國是尼加拉瓜。此 
外，委內瑞拉與古巴、玻利維亞(Bolivia)結盟’成 
立了美洲玻利瓦爾省替代計劃(Altemativa Bolivari-
ana para las Americas, ALBA)，並吸引了尼加拉瓜和 
多米尼加等加勒比海地區小國加入。此計劃由委國 
提出’目的是加強拉丁美洲的政治、社會以至經濟 
的合作與互補’恰好削弱了美國用以吸引拉丁美洲 
國家支持美洲自由貿易區（Free Trade Area of the 
Americas)計畫!1 ° 
最令美國不滿的’必定是委國與美國另一眼 
中釘伊朗有所「合作」（在布殊政府眼中是「勾 
結」）°兩國計劃撥款二十億來幫助有意擺脫美國 
影響力的國家° 一個是美國「後院」的縱火者’ 一 
個是美國全面控制中東石油的最大阻力，聯合起 
來，實叫美國坐立不安。 
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01尤科斯標誌’該 
公司原爲國內巨 
富霍爾多夫斯基 
所擁有，後來遭 
分拆拍賣。 
02俄羅斯國旗 
03現任俄羅斯總 
統普京(Vladimir 
Putin)。他被已 
故的前總統葉利 
欽(Boris Yeltsin) 
指定接任’上任 
後施以頗爲鐵腕 
的統治》 
俄 羅 斯 Russia 
俄 羅 斯 是 產 油 國 中 特 別 的 一 個 。 像 沙 特 
阿 拉 伯 等 國 家 ， 有 力 出 口 石 油 ， 卻 無 強 大 的 軍 
事 實 力 。 像 美 國 和 中 國 等 軍 事 強 國 ， 產 油 量 雖 
然 也 強 ， 但 不 足 應 付 國 內 需 求 ， 須 入 口 外 國 如 
中 東 和 非 洲 等 地 的 石 油 。 但 俄 羅 斯 既 是 石 油 出 
口 大 國 ， 更 擁 有 極 強 大 的 軍 事 戰 力 ， 就 是 這 特 
別 之 處 ’ 令 俄 羅 斯 在 國 際 政 局 上 極 具 影 響 力 。 
就 以 西 伯 利 亞 輸 油 管 事 件 爲 例 ， 中 國 早 於 
一九九四年便向俄羅斯提出興建一條由西伯利亞 
的安加爾斯克油田伸展到中國大慶的石油管道， 
被稱之爲安大線油管、途中卻殺出日本這個程咬 
金，利誘俄國把管道修改爲輸往日本。經過好幾 
年的政治角力（和不爲人知的利益交換），中國才 
擊 敗 日 本 ， 獨 佔 西 伯 利 亞 的 石 油 出 口 。 俄 羅 斯 
以 石 油 作 館 ， 引 得 中 日 兩 個 暗 中 較 勁 ， 從 中 漁 
利，石油爲其帶來的政治影響力從中可見一斑。 
再舉另一例子’在二零零七年初，俄羅斯與白俄 
羅斯(Belomssia)就其出口石油價格掀起一場大風波。白 
俄是俄國向歐洲供應石油其中一條管道的必經之路’ 
而作爲政治盟友’白俄羅斯向來享有特別的油價優 
惠，但俄羅斯國策有變，例如希望加入世界貿易組 
織(WTO，World Trade Organization),那便不可對某一國 
家有特別的關稅。故此自零七年一月一日起，俄國透 
過增加石油出口稅間接加價，令白俄羅斯悍然關閉部 
份輸歐油管’並截取路經的一部份石油，作爲報復。 
結果’俄羅斯竟切斷經白俄羅斯的石油出口，以迫使 
白俄讓步’卻間接令中歐各國大受影響。歐盟迫於無 
奈大力施壓，方艱難地暫時解決兩國爭端。事件本只 
屬俄羅斯和白俄羅斯兩國之間的紛爭，其他歐洲國家 
如波蘭等卻無故被捲進漩禍，令歐洲列強驚覺俄國石油 
供應如此不安穩’俄國此舉可謂令歐洲眾國如坐針敷。 
俄羅斯歷史上向來是軍事大國’ 二次大戰後， 
美國甚至長期派駐士兵於歐洲’以提防前蘇聯趁機 
吞倂二次大戰後奄奄一息的歐洲列強。歐美對俄羅 
斯本來就戒懼甚深’自普京就任總統，開始把國家 
重要資源國有化’例如將國內寡頭大亨兼政敵霍爾科 
夫斯基(MikhaYl • Khodorkovski)收進監獄，把其尤科斯公 
司(Yukos)的一個重要子公司尤甘斯克(Yuganskneftegaz) 
兼倂進國有企業體系，無疑令信奉自由經濟的西方世界 
瞪目結舌。 ’ 
憑著手握的豐富石油資源’俄羅斯好像提著依賴 
其石油供應的國家之咽喉，俄羅斯大有本錢與歐美中 
曰討價還價°左手握著石油桶’右手握著機關鎗，雙 
管齊下威逼外國就範’也許就是俄羅斯的真實寫照。 
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蘇丹 
Sudan 
尼曰利亞是全球第十二大產油國，而阿爾及利亞和 
利比亞等也屬產油大國。在二零零六年的美國的年度進口 
原油量，非洲眾國合共所佔的比例竟與中東一樣，不過由 
於篇幅所限，只可在眾多的非洲產油國中挑選一個來談 
談，這回要談的是蘇丹(Sudan)。 
中國是蘇丹石油的最大收購者，又是蘇丹軍事政權 
的最大武器供應商，結果？在蘇丹西部的達爾富爾(Dar-
fur)地區，至少四十萬*黑人穆斯林慘遭親政府的阿拉伯 
人民兵(Janjaweed，意爲「勇士」）屠殺’不少非政府組織 
(NGOs, Non-government Organization)更用上「種族滅絕」 
(Genocide)這個詞來形容該區情況。如果沒有蘇丹政府支 
持，民兵絕難有能力進行如斯有組織的攻擊行動，毫無疑 
問，民兵擁有的武器間接來自中國。 
因爲在當地有著龐大的石油利益’中國非但沒有利 
用自身對蘇丹政權的影響力來阻止屠殺，反而多番阻止聯 
合國對蘇丹的制裁，令當地情況不斷惡化。面對如斯嚴峻 
的情況，聯合國仍然不用「種族滅絕」（Genocide)這字眼 
來描述情況，當中中國施加過甚麼影響則無從稽考。中國 
政府爲了石油利益，無視當地屠殺，甘心爲虎作倀，實在 
令人失望。 
幸好世界上還有許多有心的組織，在拯救達爾富爾 
聯盟(Save Darfur Coalition傳的斡旋下’蘇丹總統巴西爾 
(Omar al-Bashir)終於在一月初宣佈暫時停火。蘇丹的「人道 
事務部長」（Humanitarian Affairs Minister)和一名阿拉伯人民 
兵的領袖被送上國際罪行法庭(International Criminal Court) ’ 
接受五十一項戰爭罪行的指控。 
而在四月中旬，達爾富爾地區的其中兩個部落達成 
和解協議，逾二萬名因戰亂而逃離家園的難民將陸續回 
歸。 
*此數字來自國際正義聯盟(Coalition for International Jus'tice)，自提出後亦 
爲聯合國所引用。 
01這母親與她生病的孩子剛 
剛到達Abu Shouk。即使 
根據最樂觀的預測，都估 
計會有300，000人死亡。 
Abu Shouk營地位於北達 
爾富爾地區。 
02蘇丹國旗 
03蘇丹達爾富爾地區地圖 
油，又被稱之為「、聚已黃金」，遣足以绝明其珍贵的價值。油 
政泊」（petropoimcs)遣夠的面世，则頻出各曲如何為了 油利益而句心问 
角。不进篇樣所限，章者只能積鍵嵌水地介绍>乂上四個4油®的政属，希 
«激起讀者對道煤趙的典趣。靖者不妨來穩，分婁自己對世界油政属的 
見解。 
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眾所周知，中國、朝鮮半島和日本三個東亞地區於歷史 
中有千絲萬缕的關係。二次大戰打響，卻令這段理應友好的 
關係蒙上一層金色的薄紗。無數東亞人民在戰爭中失去性 
命，倖存者的生活也出現了翻天覆地的變化。當中絕不能忽 
視的，就是在這次戰爭中遭受了巨大苦難的一群婦女們一一 
慰安婦。 
藝慰安婦如何出現？ 
在第二次世界大戰中，日本對很多亞洲國家進行了慘無 
人道的侵略，當中不僅破壞了大量城市，而且不斷發生屠 
殺、強蟲的事情。這使得被侵略國家的反日情緒不斷高漲， 
令日本受到了國際社會的強烈指責。另一方面，為了能讓日 
本士兵「合理」地發浅性懲，掩飾其對無數婦女所犯下的滅 
絕人性的行為，日本軍國主義政府從中國内地、台灣和韓國 
等被侵略國家大規模、有組織地徵召婦女充當日軍隨軍妓 
女，即我們現在所理解的「慰安婦」。 
由於害怕性病在軍隊中傳染而影響了日軍的作戰能力， 
曰軍設置了「慰安所」，在軍隊中安排隨軍慰安婦便逐漸成 
為了一種制度。在這種制度下’全世界有數十萬婦女成為了 
儀牲品 °然而，慰安婦跟妓女有著本質的不同。後者是為了 
一定的利益而自願進行性交易，而慰安婦除了日本本國婦女 
是出於自願，其他地區的婦女都是被日軍強制徵召，而且在 
軍隊中被非人地對待，身體和心靈都受到了毀滅性的打擊。 
這種對婦女慘無人道的制度直到 1 9 4 5年日軍投降以後才結 
束，而它存在的這數年間則毁滅了無數少女的一生。 
H聲討之路如何艱辛？ 
然而’對這種極度摧殘婦女的制度的控訴，則於90年代 
初才開始。在 1 9 9 2年’ 一名日本歷史學者於該 _防衛省的播 
案館尋到一批文件，足以證明當年軍方確有參與經營慰安 
所。研究發表於一九九三年一月十二日後，當時的内閣官防 
長官加藤紋一(Koichi Kato)被逼同曰承認當中的部份事實。 
至同年八月四日’新任内閣官防長官河野洋平(Yohei Kono)就 
「慰安婦」問題調查結果發表談話，承認曰本軍隊直接參與 
在朝鮮半島、中國等地設置「慰安所」’強迫亞洲國家的婦 
女充當「隨軍慰安婦」，並對此表示道歉和反省。這段講話 
被稱為「河野談話」’但慰安婦的問題並沒有因此而得以解 
決 ° 
反之’由於日本政府都不願正視日本侵華的歷史，部份 
倖存下來的慰安婦開始了長達十幾年對日本政府的控訴之 
路。1999年，慰安婦們赴韓國首爾參加2000年女性審判戰犯 
國際法庭蕃備會議，8月17日在東京地方法院遞訴狀，正式控 
告曰本政府。2003年3月11日至13日，東京高等法院第一次開 
庭審理此案。 
® 
在東南亞各國敦促日本能正視歷史的同時，日本政府卻曾 
數度篡改教科書。1982年6月25日，日本文部省在審定一批高 
中和小學歷史教科書的過程中’有意暮改日本侵略中國及亞洲 
各國的歷史，把「侵略華北」改成「進入華北」、把「對中_ 
的全面侵略」改成「全面進攻」、甚至將南京大屠殺的起因說 
成是「由於中國軍隊的激烈抵抗」等。1986年5月26日，曰本 
文部省又審定通過由日本右翼團體「保衛日本國民會議」編撰 
的高中歷史教科書《新編日本史》。該書嚴重歪曲史實，把曰 
本侵華戰爭描寫成不得已被迫應戰，對南京大屠殺避而不談， 
大言不渐地指當時那場戰爭目的是解放亞洲，建立「大東亞共 
榮圏」°這些舉動在80年代激起了中國和韓國等亞洲國家和曰 
本輿論的強烈義憤和鍵責。時任日本首相的中曾根康弘則表 
示，會根據1982年「政府統一見解」的原則來處理此事。文部 
省先後4次敦促編者修改原書，最後《新編日本史》雖經多次 
修改，但仍沒有完全尊重史實°時至2006年，曰本又再一次在 
教科書中對侵華史實作出任意不實的更改，而相對上一次篡改 
教科書的内容’這次竟有124處修改，當中侵略中國竟被寫成 
是解放亞洲的行為，對慰安婦及慰安所制度的存在更是隻字不 
提，實行一筆勾銷°由此可知，日本並不尊重歷史，只一意孤 
行地把侵略行為正常化，更向國内年輕一代潛移默化’令他們 
漸漸忽略這段歷史。 
而各國慰安婦對日本政府的控訴’不僅在日本，也在世界 
上引起了軒然大波’使日本領導者開始正視慰安婦的問題。 
2001年10月15曰，當時的日本首相小泉純一郎(Junichiro Koizu-
mi) 表示 ，為慰安婦所受到的「難以估計的痛苦」而感到「悔 
恨及自責」。但在慰安婦的問題上’並不是所有的日本領導人 
一開始都可以正視問題並對遭受苦難的婦女表示歉意。2007年 
3月1日，日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)表示，當年日軍「強 
迫亞洲婦女充當慰安婦」之說「缺乏證據」。此言一出，遭到 
了亞洲各國以至日本國内不少人士的強烈反對，使日本的國際 
形象一度受挫°在輿論壓力以及鐵一般的事實面前，.安倍晉三 
，3月26日在日本參議院預算委員會上回答議員質詢時終於表 
示’他以首相的身份，對當年日軍所造成的慰安婦問題作出道 
歉°這對於曾經被強迫去傲慰安婦的婦女們來說’未嘗不是一 
種極大的安慰和解脫°至少’她們不用在世人鄙視的眼光下生 
活’她們能夠挺起腰桿，勇敢地面對自己的過去。 
如何反思？ 
如今’距離日軍侵華’已經過去了整整70年。當年’曾經 
在花季年齡被抓去充當慰安婦的少女們，••已經變成了垂垂老矣 
的老太太°其中的很多人，已經在勇敢地說出她們這輩子遭受 
的苦難’並且控訴日本之前離開了人世。然而’仍然有很多堅 
強的老太太願意將他們的過去作為鐡一般的事實，對日本政府 
進行控訴°雖然過去已經隨著時間的流逝而過去了，但是一些 
不能忘卻的過去卻成為歷史沉澱了下來，留待後人去反思，去 
警醒自己。如這些慰安婦的過去一般，很多歷史都是讓人痛心 
的°但是我們需要傲的’是正視歷史，為曾經受到傷害的人討 
回公道’也讓曾經傷害過其他人的人從歷史中吸取教訓’而不 
要再重蹈覆轍。這，或許就是慰安婦事件最網動我們的地方。 
圓片來源 http://www.25mn.eom/history/history/200609/28552.html ^ ^ 
http://cuI.news.tom.eom/2006-02-13/074A/30184971.html ^ ^ 
http://big5.xinhuanet.eom/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-03/12/content_5838763.htm 
http://www.25mn.com/history/history/200609/28552_4.html _ ^ ^ 
http://news.xinhuanet.eom/world/2005-08/3 l/content"l3426363.htm 
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正面化 普及化 公開化 
「人工」、「後天」等詞從前總 
是給人負面的感覺。此外，一般人 
一直認為只有外表天生帶有缺陷， 
或因為後天的疾病或意外導致毀容 
的人才需要整容°正因為此，很多 
人害怕手術後不被旁人接納，或是 
認為沒有需要而放棄整容的念頭。 
但當美容院代言人不斷高呼「整容 
是為了提升自信」，把整容塑造為 
一種改善生活的途徑，向大眾堪输 
整容有助增強個人自信和改善人際 
關係的觀念，成功消除了大眾對整 
容的負面聯想。這種「擁有美貌， 
就擁有美滿生活」的想法讓人不自 
覺的把生活中的不如意歸咎於不完 
美的容貌上，大大鼓勵了不少人將 
整容的念頭付諸實行。 
在美容院和傳媒的催谷下，我 
們對整容的看法毫無疑問是變得正 
面了。看著滿街有關整容的新聞和 
廣告’「整容潮」大概已經開始了。 
同樣以明星作代言人，同樣以「提 
升自信」作旗號，說它是「瘦身 
潮」的再版亦未為過。我們從「瘦 
身潮」看到甚麼，又學到甚麼？「 
整容潮」除了改變人的容貌外，還 
會為我們、為社會帶來甚麼改變？ 
除了被潮流牽著走外，我們是不是 
應該還有更好的選擇呢？ 
以往整容似是演藝名人的玩意， 
普羅市民都以花邊新聞的角度去理解 
它，很少會想到以此改變自己的容貌。 
現在，美容院紛紛推出「體驗價」， 
更有美容院與旅行社合作推出韓國「 
變靓遊」，由首位公開承認整容的女 
藝人帶團友參觀當地整容醫院，更可 
代安排有興趣人士接受整容手術。外 
國的電視台經常製作一些「整容真人 
Show」，為相貌平凡的參赛者來個大 
變身。自二零零三年起，中國更屢次 
舉辦「第一人造美人比赛」。耳潔目 
染下，普羅大眾對整容的距離感不知 
不覺地拉近了，對自己外表不滿意的 
人，亦會開始考慮以整容為自己塑造 
更完美的面孔。很多人或會如某報章 
受訪者般說：「整容唔代表本身唔覲， 
但鼻子再高多一點會靓喷。」在韓劇 
見到女演員都很漂亮，遂上網搜尋資 
料，發現大都被傳曾整容’令她亦開 
始接受：「其實好多人都整左啦•，唔 
出聲嗜。」 
不少演藝名人都曾經接受過 
整容手術，尤其在韓國，整容已 
普遍得像家常便飯一樣。但在香 
港娱樂圈，藝人以前都是「寧被 
人知’莫被人見」的心態，從來 
沒有人肯承認自己整容。直到最 
近，美容院相繼以女明星作真人 
示範，把整個手術過程矩細無遺 
的放到大眾眼前，企圊消除一般 
人對整容的恐懼感。這手段無疑 
是成功了 °在美容院的宣傳攻勢 
與名人效應的影響下，整容一時 
間成為城中熱話，社會對整容手 
術已見怪不怪，令不少人躍躍欲 
I I
 » 
眾所周知，整容其實不是什麼新鮮事。但長久以來，人們 
一直視之為禁忌。整容者大多想盡千方百計隱藏這段「不光彩 
的歷史」，演藝名人更視之為醜聞，可見大眾對整容存在著很 
大的忌諱，這令很多有意整容者卻步。 
直到近年，本港忽然吹起一陣熱供供的整容風。報章雜認 
頻頻以女星整容作招棟，美容院整容廣告隨處可見。在美容院 
一浪接一浪的宣傳攻勢和傳媒日以繼夜的大肆炒作下，普羅大 
眾對整容的態度似乎變得愈來愈開放，整個都市忽然陷入一陣 
整容的狂熱中。我們到底是如何不自知的被思想調整，不知不 
覺的對這話題的態度產生三百六十度的大轉變？ 
美容院的宣傳廣告 
奚蓉院的 i傳廣善 
完美？ 
美容院為「美」訂立一個客觀、科學化的標準：完美的臉型是擁 
有黃金比例(Golden ra t io )的臉型。它的官方網頁提供了量度五官之間 
的距離的方法，讓大家自行檢查是否符合標準，擁有完美對稱的臉孔。 
比例不對，臉型就是不完美，不完美便要追求完美。整容是一種人工修 
飾，令面容達到所謂的「完美」。其實黃金比例是幾何學大師歐幾里 
德（325-265 B.C. )在大約公元前300年提出的。簡單來說，將一條直線 
分成兩段，一短一長’而它們的比例是1:1. 618，就是黃金比例。若應用 
於事物上，接近、甚至完全符合黃金比例者，就會呈現出一種和譜協調 
的感覺 °黃金比例也許有美學的參考價值，但並不是絕對的審美準則。 
美容院試圖用權威和數據去加強說服力，但美是一種主觀感覺，古 
語有云：「仁者見仁，智者見智。」最後，一眾接受整容的人甚至不曾 
發現，自己只是在追逐一堆虛無的數字。 
e s美的標準 ? 
社會大眾普遍認為東方美人必須是瓜子臉、雙眼皮、大眼睛、高挺 
的鼻子等。美容院提供各式各樣的服務’彷如機械作業般，「包包面」 
就打Botox瘦面’單眼皮割成雙眼皮，扁鼻的隆鼻。如果跟隨這些「社會 
準則」去進行整容手術，相信「美人」終會有後悔的一天。因為社會準 
則其實只會在某特定年代、特定環境、特定的文化背景等多種因素之下 
出現’只要其中一個因素改變，準則亦會隨之改變。例如雙眼皮一直是 
明時的必備條件，但在2005年，韓國男藝人Ra in憑《浪漫滿屋》一劇紅 
遍東南亞，更令單眼皮的眼睛一度成為迷人可愛的象徵。由此可見，這 
些「標準」不能放諸四海皆準’行之百世不朽，而是像潮流般更替無 
常 °整容是一條不歸路，絕不是這一季化濃妝、穿 P u n k ，下一季化棵 
妝、穿 L o l i t a般簡單容易。最重要的是，美有一種獨特性。石頭也不 
是每塊如印石般圓滑就是好，更何况是人呢？假如整容技術磨平人的梭 
角，倒模出一式一樣的眼耳口鼻，還有美魏之分嗎？ 
對於整容這個題目，如果再說甚麼外在美和内在美的問題，也只是 
老生常談，恐怕你也會毫不留情地將目光移開，翻至下一頁。所以筆者 
決定以美容院的服務和代言人的言論出發，嘗試找出假象的真相。 
OS只是為了更完美？ R ) 
「整容是將醜女改造成美女的大工程，所以只有貌醜之人才需要接 
受整容手術。」這是大眾對整容的觀念。某美容院以女星擔任香港首 
位整容代言人，並標榜她曾經是香港小姐的季軍得主；在廣告詞中，亦 
有提及一句「看到已經很靓的（代言人）可以再覯多少」，可見其美貌早 
已獲得肯定。其實，美容院的目的就是一改我們的想法，接受整容手術 
者不一定是其貌不揚，「改頭換面」只是追求自身完美的表現。如此看 
來，美容院聰明地擴大了整容事業的市場，將所有人變成潛在顧客。美 
的、醜的、長相一般的，只有你希望達至完美，整容是你的最佳選擇。然 
而’這顯然是美容院牟利的商業手段。看到這裏，相信大家心中也會冒 
出一連串的疑問：甚麼是「完美」？通過整容手術而來的就是「完美」嗎 
？說到底，還是老問題一一美與醜有客觀的標準嗎？ 
代 言 B l i W i ^ M W 的 合 照 
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美容院將肉毒桿菌素稱為保安適 
其實’整容和化妝都是改變容貌之舉’例如割雙眼皮或貼雙眼皮膠紙 
都會有同樣的效果°那麼，為甚麼人們仍願意忍受皮肉之苦’接受整容手 
術呢？原因很簡單，數小時的手術’數星期的適應期就可換來一輩子的 
「美麗」°但整容後真的可以一勞永逸嗎？事實並不然°以注射Bo tox ( 
肉毒桿菌素）為例，第一次注射的話，六個月後會逐漸還原。如果希望得 
到持績的效果，必須於第四個月下旬至第五個月期間再次接受注射。定期 
「修笨工程 J的必要性證明了整容不會「親足一世」。即使整容手術的效 
果真的可以維持到永遠，當你自覺已是完美，無以復加，便斬釘載鐵地表 
明會適可而止，不會「整上痛」”然而，人總有年華老去的一日，當年沒 
有接受整容手術的部分就會不敞自然規律’留下歲月的痕跡。那時候’你 
能夠忍受嗎？美容院強調整容有立竿見影之效’惟消費者須察覺到潜在的 
問題，三思而行。 
es整容一「真」的不好？ "K ) 
整容是自欺欺人的行為’以真面目示人才是對自己最大的肯定。那位 
整容代言人曾表示整容是為了可以不用化妝，以真面目示人。相信大家亦 
發現這個恃論的關鍵是對「真面目 J 一詞的理解。,究竟甚麼是真？甚麼是 
假？她將真面目理解為沒有化妝的臉（不管有沒有整容）’但真面目的本 
義是指天生、自然的臉°整容乃人為，她扭曲字義’牽強地解釋自己的所 
作所為，實在要不得。整容後’每天也要帶著一個無法除下的假面具’所 
受的稱讚都是面具精緻的手工，而不是你天生的麗質。「真」的不好？ 
不，整容才是真的不好°始終一朵香氣四溢的玫瑰比不會枯蕃的假花更會 
叫人停留。 . 
美容院的網頁詳盡介紹各頂整形的手術 
自揭易容術的秘密約 
整容’選擇公開或保密是一項重大的決定，一是受盡異樣的目光和千 
夫的指摘’ 一是在怕被揭穿的惶恐中度日。早知如此，倒不如一開始就拒 
絕虛偽，拒絕自欺欺人。 
參考資料及圓片來源：http://www.hkbealady.com/ 
C 5 安 全 = 0 K ? » o 
自從女星宣布成為整容代言人後’傳媒貼身跟蹤她的一舉一動’所關 
心的都是她整容後的效果是否自然、有沒有副作用、後遠症、症痕等的問 
題°鋪天蓋地的整容資訊，環繞的都是同類問題。該名整容代言人亦曾表 
示整容要用安全的方法。美容院的宣傳口號是「真正專業，至可信賴」， 
亦聘請多位韓國整容醫生作顧問。這一切都是為了傳達一個訊息：只要選 
擇正規的大公司、進行安全的整容手術，整容是可以接受的。美容院刻意 
淡化了整容的風險，更加從根本上迴避了整容本身帶來的問題。 
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BL漫畫关男同性戀漫畫 
「BI/漫畫」一詞中的「BL」是BOY’SLOVK的 
簡稱，中文譯名是「男男漫晝」，乃少女漫畫的 
一支 ° BL漫畫是以女性角度出發，建構出她們幻 
想中男同性戀者浪漫的感情世界。BL漫畫的愛好 
者有「腐女」或「腐男」之稱。不少人都會BL漫 
晝和男同性戀漫畫混為一談。雖然兩者都是以描 
寫男同性戀者的關係為主幹，但是最大的分別在 
於’男同性戀漫畫的對象主要是男同性戀者，内 
容比較貼近現實，當中不少作品更含有色情成分， 
作用是挑起性慾。 
其次的分別是大部分BL漫畫裏的男主角的其 
中一位是女性化的形象：大眼睛、精緻的五官、 
橋小纖細的身形。而男同性戀在角色塑造方面， 
「攻君」是主動、追求、給予保護的一方，「受 
君」是被動、被追求、被保護的一方。若套用男 
同性戀者的性交術語’攻君是「一號」，受君是 
「零號」。而男同性戀漫畫則沒有BL漫畫中這種 
近似現實生活的異性戀關係模式。 
森本秀《戰操情人不設防》“(G. Defend) 
杉浦志保《冰之魔物語》 
唯美 
大部分的BL漫畫都是「耽美」的，以追求美 
感為主“BL漫畫的作者將男同性戀的世界美化， 
彷如童話故事般美好“男主角近乎完美的外型和 
性格根本難以出現於現實生活當中。BL漫畫中的 
愛情關係沒有異性戀般複雜’甚麼多'角戀決不會 
發生，一切都來得簡單而直接 °男孩們的愛都是 
強烈而絕對”一般人都會歌頌為森烈烈、凄美動 
人的愛情’尤其是那些相愛而不能相親的故事。 
從莎士比亞的傳世之作《羅密歐與茱麗葉》，以 
至近代的經典電影《鐵達足號》，都是講述戀 
人如何排除萬難地相愛的故事，無不為之動容。 
B L漫畫其實是借兩男之身、同性之禁去展現何謂 
真愛。他們超越一切限制’衝破世俗的樊蘇。 
B L漫畫的結局大多是男主角終於相戀，幸福快樂 
地生活下去 °因為在真愛面前’性別和身份都已 
不再重要 
m 
十大書坊擺放 
BL漫畫的書架 
BL風隱性蔓延 
雖然BL漫畫的閱讀風氣有減退的趨勢，但在 
另一邊厢，BL的意識逐漸渗入其他領域。2006年 
上映的《王的男人》是一納叫好叫座的韓國電影， 
内容是講述一位街頭藝人孔吉獲得燕王青昧的故 
事。戲中飾演孔吉的李準基長相俊美，瓜子臉配 
上一雙鳳眼。反串旦角時’ 一舉手一投足，處處 
流露出女性姆態，又受盡好兄弟張生的保護。孔 
吉活脫脫是BL漫畫中的受君，張生和燕王是攻君。 
《王的男人》的成功是BL文化受社會接受的有力 
例證。筆者推測，公眾對「禁忌之戀」的抗拒心 
理將會有所改變’「真愛」成為解釋一切的根據。 
把愛簡化成「一個人」愛「一個人」，甚至是「 
愛「一個事物」？那麼’是否只要有 
亂倫、嫛童等行為就可被接受？這是 
BL漫畫在香港的發展 
自七十年代中開始，日本出現同人諸即賣會 
(志同道合的人自資出版書籍，作品以漫畫居 
多。）許多少女漫畫迷亦動筆，自由纷畫另類 
題材的漫畫，甚至改編許多原創作品 °她們將少 
女漫畫中人物纖細柔弱的造型及關係模式套進 
少年漫畫裏，是B L漫畫的始源。尾崎南可算是 
B L漫畫的始祖’她原本只是一個同人漫畫家’ 
在1989年於主流市場上推出BI,漫畫《絕愛》，奠 
定了丨漫畫在少女漫畫中的正統地位。在九十 
年代’ B L漫畫開始傳入香港，在一部分漫畫迷 
中尉然成風。 
BL漫畫主要分為兩類：BL漫畫和BL-H漫 
畫。前者又稱「純愛丨丨丨』漫畫」，著重刻劃男主 
角的內心世界。動畫方面有《今曰做魔王》、 
《學園天堂》、《萬有引力》等；漫畫方面則 
有《絕愛》、《純愛羅曼史》、《微憂青春曰 
記》等等。後者是色情的B I j漫畫，其中有不少 
性交場面的描缘。其實，早期的BL漫畫是純愛 
的居多，因為近年受到漫畫色情化的影響，才 
有BL-H漫畫的出現。 
在2007年4月7日，筆者走訪了旺角信和中心 
的八間漫畫店（其中兩間拒絕接受訪問）及大 
型 連 鎖 漫 畫 十 大 書 坊 的 旺 肖 分 店 。 調 查 結 
果顯示，BL漫畫（包括BL漫晝和BL-H漫畫） 
的數量佔各店漫畫的總數不足於一成，B I j漫畫 
和BL-H漫畫的數量約為三七之比。BL漫畫的銷 
情一般，一星期售出數本到十數本不等。顧客多 
為十二、三歲的學生以至三十多歲的女性，亦有 
男性的讀者，約佔一成。BL-H漫畫的銷售情况 
較好’ 一天可買出數百本。有一間漫畫店表示， 
BL-H漫晝的銷售額佔營業額的一成，大部分是 
男顧客。因調查範圍所限，以上數據僅作為參 
考，但仍能反映B L漫畫在香港的普及情况。由 
此可見，B L漫畫的全盛時期已經過去，但是在 
香港仍佔有一定的市場。 
旺角信和中心的漫畫店放有不少BL漫畫 
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“I will help you," Chloe, wearing a sporty outfit, comforted me before our 
interview started. Her helpfulness was the reason why I chose her as my interview-
ee. Chloe Hall is our current visiting tutor in the Students Service Center. When 
asking about her job and duties, she told me that it is mostly about holding some 
English activities with the SSC in order to increase students' exposure to English 
which is their second language. Having graduated from Hobart and William Smith 
Colleges in East Concord, eight hours away from New York City, Chloe is highly 
educated but at the same time, is a pretty straightforward country girl. However 
she majored in international relations and Asian studies, which shows her great 
interest in the highly globalized world. In our interview, it showed that she is 
a simple, sympathetic and easy-going person and is very interesting to talk to. 
text: Kain So 
des1gn:Candy Chan 
I mentioned that nowadays young people get lost, most of them are not sure 
what they are doing or what to do next I asked her how she made all these deci-
sions because I wonder why she seems so sure of her direction. “I wish someone 
will tell me. My mother makes fim of it ‘Go study this. Go apply for this job,' she 
just doesn't have a clue!，’ she exclaimed. 
"Finding the perfect career is not about searching the right thing, but by 
finding the wrong. It is a process of elimination," She said. It shed some light on 
her life philosophy. She observed that the liberal art concept is more or less the 
same. "It gives you a background to pick up things ] 
globally, act locally," 
s easily and flexibly. Think 
That's something we often hear, but how can we do this. "More travels will 
do help," she replied. Chloe is widely traveled. She has been to Canada, Russia, 
Italy, China, Vietnam and Thailand. Minoring in Russian in the college, Chloe 
spent one year in Russia to study Russian, the Cyrillic language. Chloe also had 10 
months in Italy which she commented is the most memorable trip of all. 
Impressed not just by the Italians' gourmet food and laidback lifestyle, 
Chloe offers an alternative view towards Italian romanticism which is quite fa-
mous around the world. "Italian man are really jealous people, you need to be 
careful talking to people if you are really interested in one. You can easily destroy 
a relationship," she said. Therefore, you have to be sensitive about friends if you 
value someone, in Italy! 
Have you heard about culture shock? However, Chloe said "reverse culture 
shock’，is more "terrible". Going back from the High culture of Italy to the US, 
Chloe exclaimed "They are so pathetic! Those farmers who don't go to school, 
don't know what is music, what is fashion!" Chloe was further intimidated from 
US consumerism when she came back from Vietnam. "If others have a new car, 
you need to have a new car. If others have a new house, you need to have a new 
house，，，she exclaimed. All these experiences have made her a more liberal and 
open-minded person. 
Talking about the reasons why she came to Lingnan, we need to trace events 
back to a study trip a few years ago when Chloe was still a freshman. She was 
‘‘shocked "and "confused" with all the insane developments and pollution in Chi-
na. “ I was really intimidated with the construction. It seems like to me that there 
are a lot of control over things, but at the same time there is not. I was kind of con-
fused over things," said Chloe. “ But I want to give China a second chance, that's 
why I came to Hong Kong which is part of China but more safe and modem," and 
the other reason is simply because she received an advertisement in her college 
and she wanted to give it a try. 
Just after arriving in Hong Kong, Chloe joined the Hong Kong Bach Choir, 
which is a very famous one. She admitted that music is part of her life. Chloe is 
an expert in American folksongs .She taught me in one evening: "When you first 
see a star. You wish. You might. Your wish may come true" However, she quit for 
the reason of time clash，but still she conducts some ILP courses in the hope of 
bringing folksong to all Lingnan students. 
In addition to her interest in art and music, she told me that she wants to use 
her strength to contribute to society. "Back in the US, I will go back to school for 
a master in art and administration," said Chloe. "It is to bridge my interest in per-
forming art and international relations in a way to help implement cross-cultural 
understanding, which is comparable to other humanitarian efforts like reducing 
famine in Africa," 
Chloe said family also helps shape her personality. She lives in the coun-
tryside. And here are two anecdotes about her experiences. "When I was small, I 
learnt to ride my bike on a dirt road thgt isn't paved. My sister pushed me at the 
back. When the sun was setting, I saw the shadows. It's pretty scary because my 
sister had let go," she continued. "My mother would kick us out and said don't 
come home until dinner time. I would go to play in the woods and get rather 
muddy," Chloe said her parents are good people who have had a huge positive 
impact on her . . ‘ 
For example, Chloe's mother always reminds her not to be cruel to people. 
"Don't let it poison you. Your feeling of hatred can really overcome and destroy 
you/’ she said. "Her new piece of advice is to live your life so that you deserve 
what you wish," 
She said we all face difficult problems which can make you both critical 
and pessimistic, to an extent, you can't trust people. But there are no evil people. 
They are just kind of mess up .While you need to remember they really does need 
help. This kind of thinking mode makes her a genuine country girl. 
Chloe has a contagious enthusiasm for life. We leam a lot from her. Her 
dare-to-try attitude, her sincerity and her work ethic are all credits. I believe any-
one will benefit by interacting with her. Now her voice is still resonating in my 
head: "Live your life so that you deserve what you wish," 
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t n e tkej^M-ts o j ^ i n t k i s c p u n - t r ^ p ^ U cf 
e x t r e i m j)c\^e.rtx^ one. is ofte-n s t t n m (k, W t ^ l k i n f ^ A T M , pfte.n 
y u s k i n a on tke- oj^ looHnc^ one's t e f n ^ e r . #(7*v'ev'er, 
Ussanjve. t f i e m t 寸 i n ” U j k seeing ye-oyie. wkc fit^Vc n丨 
hut i t i l l trvj to W fu\^’tj tKn^prUn^ivj, SfniUna n^f^en tktvj 5ee 
Win，尸r(ni(( wken vjou smj tfuU t j f f u liice. tke-ir ccuntrtj 
•t is 
( f t k i n f j 
e 
® • • I f mm 
1 •Angkor Wat 
2•Mine Museum 
3 •killing canyon, Battambang 
4,:.Killing Fileds near Phnom 
5*> Tuol Sleng prisoner cells 
6<'»Siem Reap, Monks 
7+Old Casino at Bokor Hill Station 
8+Sunset at Bokor Hill Station 
_ 
« 後 記 > > 
成 為 編 委 的 一 分 子 是 個 偶 
然。偶然的得悉招募莊員，偶然 
的想想，偶然的表示有興趣。上 
莊 就 是 在 多 個 偶 然 的 拼 湊 下 發 
生 。 莊 員 的 信 任 、 完 稿 的 滿 足 
感、克服多年來死敵似的中文打 
字，叫我興奮的這一切，都是當 
初意料不到的。我想我大概是個 
幸運兒。幸而，發生了一連串的 
偶然。 
黃结 a 
進入編委會，其實真的是語 
打言吳撞。起初真的沒有想過自己 
上到大學會進入這支莊。 
終於幾經辛苦，總算組成了 
這支莊，還給我們當選上莊。感 
_謝阿量、K i m姐等人，我在這段 
時間學到許多東西，實在令人意 
想不到。 
別人說上莊很辛苦，但我又 
不太覺得很辛苦，希望PrP IL這 
支莊能繼續一同努力！ 
辰東 
『編委』兩個字，起初對我 
來說是一種壓力，自問本身對文 
字的認識不多，更談不上有出版 
刊物的資格。但畢竟能有這一個 
機會，我只有盡己所能，面對以 
後的挑戰。加入編委以來，我的 
庄務都主要在財務工作上，其間 
令我處事比以前細心，我興幸能 
成為編委的其中一份子。 
蔣敌聰 
1 
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